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¡ililbur se quiere suicidar Una mirada 
femenina, i nòrdica sobre la mort i l'amor 
a temporada de cinema que 
va concloure abans que el 
sol arribes al seu zenit, sen-
sé prétendre res, qui sota-
signa va dedicar gairebé el 
mateixtempsal cinema mas-
culi que al femení. Gairebé 
he complit amb sistema cremallera ZP! 
Per aquesta secció varen desfilar les da-
rreres creacions de la mexicana Patricia 
Cardoso, l'espanyola Iciar Bollaín, la 
nord-americana Sofia Còppola I, avui, II 
períoca al cinema nòrdic de Lone Scher-
fig. En cap deis articles anteriors m'he 
demanat per Texlstèncla d'un tipus de ci-
nema de gènere femení, sempre he cre-
gut que l'obra d'art no té sexe específic 
i, peral fetde la creado artística—ja par-
lem d'un quadre, d'una escultura o d'un 
film— és indiferent si parlem d'un home 
o d'una dona. És a dir, el valor de l'obra 
és independent de la constltucló hor-
monal de qui l'ha produ'ida. Ara bé, da-
vant de Wilburse quiere suicidar aques-
ta qüestló se m'ha plantejada una i altra 
vegada. Segur que la disparltat de crite-
ri amb el director canadenc Denys Ar-
cand ha fomentât les meves trlbulacions. 
No fa falta tornar a parlar de Las inva-
siones bárbaras, ja ho valg fer al darrer 
nùmero de Temps Modems, però, ca-
sualment, Arcand I Scherflg aborden la 
matelxa temàtica a les sèves respectives 
pellicules: la mort prematura d'un ho-
me a causa del cáncer I la reaccló dels 
seus éssers estimats front el desti inde-
fugible. Arcand, si ho recordeu, situa la 
seva reflexió cinematogràfica en un ni-
vell teorie. No només reflexiona sobre la 
pesantor que ens provoca la consclènda 
de la mort, sino que abraca temes enca-
ra més generáis: la ineficacia del sistema 
sanitari public o la mort de les idéologies 
politiques d'esquerres. 
En contraposicló, la directora dane-
sa ens relata una historia íntima ¡ allun-
yada de tota grandiloqüéncia. Aíxo sí, 
l'argument del film està sàvlament tre-
nat. Per començar, el protagonista del 
film no és només Wilbur, Jamle Síves va 
obtenir un premi Europa 2003 per la se-
va interpretació, sínó que es tracta d'un 
trío estellar: Wilbur viu dins un nihilis-
me absolut I, efectivament, es voi suici-
dar. És curios com una pel-lícula es pot 
relacionar insospitadament amb un al-
tre que es troba a les antipodes: si Iciar 
Bollaín fa un retrat fantàstlc, verídíc i, 
a la vegada, ironie, de les teràpies de 
grup que seguelxen eis maltractadors 
de les seves dones; Scherf ¡c, amb la ma-
telxa Sensibilität, s'apropa a les teràpies 
que seguelxen eis suicides ais països ci-
vilitzats. La terapia que segueix Wilbur 
planteja a Tespectador uns ¡nterrogants 
fonamentals: ¿és cert que totes les per-
sones que es volen suicidar son uns ma-
i a l i s i , ¿per quina rao el nostre sistema 
hospitalari ha deddit, no només preve-
nir i guarir les nostresmalaltles, sino que 
ens obliga a viure contra nosaltres ma-
teaos? Harbour, interprétât magistral-
ment per Adrian Rawlis, és el seu germà 
I és la víctima propiciatoria per a la Par-
ca. Però Harbour, davant de la mort se-
gura, no mostra el patetisme I la covar-
dla de Rémy, el personatge ideat per Ar-
cand, eli no repassa tota la seva vida cer-
cant un s e n t i t que no hi és. Ell viu el mo-
ment acceptant tots I cadascun dels do-
lors que II pertoquen i, en el darrer mo-
ment, se n'anirà amb dignitat. L'únlcque 
reaiment II preocupará és el benestar 
dels seus éssers estlmats. NI tan sols II 
preocupa que el seu germà se'n vagì al 
Hit amb la seva dona. Alice és mare sol-
tera, una dona que, en un cert sentit, 
és podría pensar que és vulgar, una xlm-
ple dona de la neteja. Ella ben bé po-
dría ser A n a , la protagonista de Real 
Women Have Curves, o Pilar, la dona 
que dona eis seus ulls, podria ser qual-
sevol dona amb 1'únlca preocupado de 
viure amb dignitat i pujar la seva filia. 
Una vida sense transcendencia, però ca-
rregada amb tot el valor de la ¡mme-
diatesa I la joia de l'amorauténtlc, aquell 
que no calcula I es delxar portar pel cor. 
Si fem una darrera comparado en-
tre eis personatges que deambulen per 
Las invasiones bárbaras I pel mon de Wil-
bur, hem de dir que tots elIs son eis filis 
de la mort de Déu: tots el Is s'enfronten 
amb la presencia de la mort, però nln-
gù d'ells reclama Tauxili de la divinitat, 
o eis seus représentants, per tal d'ul-
trapassar el darrer limlt. Però mentre 
Rémy, la seva familia han caigut i recai-
gut en un complet nihilisme que no sap 
diferenciar entre mort digna, suicidi o 
eutanasia, I que creuen que només exls-
teix un valor tangible: eis dîners. Wil-
bur, Harbour I Alice, en la seva llulta exls-
tencial, trobaran tres valors irrebatibles: 
la cura pels éssers estlmats, l'amor en 
tots eis seus registres i la preocupado 
perqué tots els nlns siguin fellcps. ¿D'on 
han obtlngut Harbour I Wilbur la for-
talesa moral per afrontar-se amb el fet 
segur de la mort? Tal vegada, perqué 
per a el Is la mort no és l'équivalent al 
no-res, perqué saben que els seus cos-
sos anlran a parar al matelx cementlrl 
que els seus pares i no es trobaran eter-
nament tôt sols, que els seus éssers es-
timats els aniran a visitar de tant entant 
I, de tant en tant, dedicaran un moment 
d'atendó ais seus morts. És en aquest 
extrem on es troba l'autèntica vàlua de 
la darrera creado cinematográfica de 
Lone Scherfig: si Déu no es troba pres-
sent i els seus sacerdots ja han perdut 
tôt el crédit que varen rebreen un temps 
molt llunyà, els mortals només podrem 
trobar la salvado dlns l'autèntica reli-
gió, en la religió sense déu. Pero, ¿de 
quina manera es pot manifestar una re-
ligió sense deus? En l'amor entre els vlus 
I en el record del éssers estlmats que un 
dia hi eren al nostre costat. 
¿Perqué aquesta disparltat de crite-
ris entre Scherflg i Arcand a l'hora de 
tractar la matelxa temática? Tal vegada 
slgui perqué el segon director és un 
nord-amerlcà de tradldó francesa i el 
primer ha begut de la tradició protes-
tant nórdica o, simplement, perqué l'un 
és home i l'altre dona. No sé quina de 
les dues respostes és la millor, pero el 
cert és que, en aquest cas, la senslblll-
tat femenina és molt superior a la ra-
cionalitat-crítica masculina, na 
